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1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
ㄆ▱⑕࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬ศࡢពᛮࡀఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸≧ែ
࡟࡞ࡗࡓ᫬ࠊ௒ᚋࡢ⏕άࠊ་⒪࡞࡝࡟ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸࠿࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ  
ࡲࡓࠊ㧗㱋⪅ࡢ༢⊂ୡᖏࡢቑຍ࡛ࠊ⑓Ẽ࣭௓ㆤࡀᚲ
せ࡟࡞ࡗࡓሙྜࠊࡔࢀࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡾࠊ㈐௵
ࢆࡶࡘࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ᪥ࠎࠊ་⒪࣭௓ㆤ
⌧ሙ࡛ࡣᝎࡲࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ཌ⏕ປാ┬ࡢ㧗㱋⪅᪋⟇࡛࠶ࡿࠕㄆ▱⑕᪋⟇᥎㐍
㸳࠿ᖺィ⏬ࠖ㸦࢜ࣞࣥࢪࣉࣛࣥ㸧ࠊ᪂࢜ࣞࣥࢪࣉࣛ
࡛ࣥࡣࠊㄆ▱⑕ࢣ࢔ࡢ㔜せㄢ㢟࡜ࡋࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅
ࡢពᛮࢆᑛ㔜ࡋࡓᨭ᥼ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋពᛮࢆᑛ㔜ࡋ
ࡓࢣ࢔࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿
࡜㢌ࢆᝎࡲࡏࡿࠋㄆ▱⑕࡛࠶ࡿ࡜ࠊពᛮࡀ☜ㄆ࡛ࡁ
࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࠊᐙ᪘ࡢពྥࡀࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࠊᮏ
ேࡢពᛮ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟་⒪ࡸࢣ࢔ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋᖹ⃝ࡣㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢᐙ᪘ࡣ⤊ᮎᮇ་
⒪࡛௨ୖࡀᘏ࿨἞⒪ࢆᮃࡲ࡞࠸࡜⟅࠼࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡀᮏேࡢពྥ࡛࠶ࡿ࡜⟅࠼ࡓ๭ྜࡀᑡ࡞࠸ࠋᮌ
ᮧࡢㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣒࣍ࢆᑐ㇟࡜ࡋ
ࡓㄪᰝ࡛ࡣࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅࡟ධᒃ᫬࡟௒ᚋࡢ⏕άࠊ
⤊ᮎᮇ࡟ពྥ☜ㄆࢆ⛬ᗘࡋ࠿⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
ཌ⏕ປാ┬ࡢ⤊ᮎᮇࡢ་⒪Ỵᐃࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ
ᝈ⪅ࡢពᛮ☜ㄆࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ་⒪࣭ࢣ࢔ࢳ
࣮࣒ࡢ୰࡛ៅ㔜࡞ุ᩿ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐙ᪘ࡀᝈ
⪅ࡢពᛮࢆ᥎ᐃ࡛ࡁࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢ᥎ᐃពᛮࢆᑛ
㔜ࡋࠊᝈ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭱ၿࡢ἞⒪᪉㔪ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆ
ᇶᮏࡋࠊᐙ᪘ࡀᝈ⪅ࡢពᛮࢆ᥎ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ
ᝈ⪅࡟࡜ࡗ࡚ఱࡀ᭱ၿ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᐙ᪘࡜༑ศ
࡟ヰࡋྜ࠸ࠊᝈ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ᭱ၿࡢ἞⒪᪉㔪ࢆ࡜ࡿ
ࡇ࡜ࢆᇶᮏ࡜ࡍࡿࠋ⤊ᮎᮇ࡟࠾࠸࡚ࠊ㧗㱋⪅ࢆ୰ᚰ
࡟ࠊᐙ᪘࡜་⒪࣭⚟♴ࡢከ⫋✀ࡀ㐃ᦠࡋ࡚ࠊᑐฎࡋ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ࠾஫࠸ࡀヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚ࠊ
ࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆᚓࡿ࡟ࡣࠊ࠿࡞ࡾࡢࢫ࢟ࣝࢆせࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋከ⫋✀㛫࡟࠾࠸࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ヰࡋྜ࠸ࡀࡉࢀࡿ࠿ࢆ▱ࡾࠊ௒ᚋࡢከ⫋✀㛫࡛ࡢヰ
ࡋྜ࠸ࡢ௙᪉ࠊ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ
࠶ࡿࠋከࡃ࡛㛵ࢃࡾࢆࡶࡘࡇ࡜࡛ࠊ㈐௵ࡢᡤᅾࡀ୙
᫂☜࡞≧ἣ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
௒ᅇࠊㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇ஦౛ࢆࡶ࡜࡟ࠊከ⫋
✀㛫࡛ࡢពぢ஺᥮఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞཯ᛂࠊ
⪃࠼᪉ࢆࡋ࡚ࠊᑐฎ᪉ἲࢆ⌧ሙࡢ་⒪࣭⚟♴⫋ࡢே
ࡓࡕࡣᑟࡁฟࡍࡢ࠿ࢆ▱ࡾࠊࡑࡢୖ࡛ࠊ⤊ᮎᮇࢣ࢔
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
◊ಟࡢ᪉ྥᛶࢆ⪃࠼ࡿ㈨ᩱࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࠊㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࡢ࡛ࠊሗ࿌ࢆࡍࡿࠋ 
2㸬◊✲᪉ἲ 
 
㸦1㸧ᑐ㇟⪅ 
Aᕷㄆ▱⑕ࢣ࢔ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ◊ಟ఍࡟ཧຍࡋࡓ་
⒪࣭⚟♴⫋ࠋ 
 
㸦2㸧᪉ἲ 
ཧຍ⪅࡟ࠊ5㹼6ྡࢆ୍ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ࡋ࡚ࠊ஦౛
ࠕ୍ேᬽࡽࡋࡢㄆ▱⑕ࡢ᪉ࡢ⤊ᮎᮇ ̿ᦤ㣗ࠊᄟୗ㞀
ᐖ̿ࠖࡢㄢ㢟ࠕࡇࡢ஦౛࡟ฟ࡚ࡃࡿ⏚ࡢ❧ሙ࡛࠶ࡗ
ࡓࡽࠊ࡝࠺ࡋࡲࡍ࠿ ࠖࠊࠕ᥼ຓ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ⏚࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡟࠿࠿ࢃࡾࡲࡍ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ20ศ⛬ᗘࠊࢢ࣮ࣝ
ࣉ࣮࣡ࢡࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋḟ࡟ࠊࡑࡢヰࡋྜ࠸ࡢ㐣⛬ࢆ
ICࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟㘓㡢ࡋࠊ㏲ㄒ㘓࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋࠊศᯒ
ࡍࡿࠋ 
 
㸦3㸧ศᯒ᪉ἲ 
 ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜ࡢヰࡋྜ࠸ࡢ㐣⛬ࡢ㏲ㄒ㘓ࢆࢸ࢟ࢫ
ࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢯࣇࢺࠊKH coderࢆ⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ
KH coder ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࢆࠊከኚ㔞ゎᯒࢆ⏝
࠸࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱࡢせ⣙࣭ᥦ♧ࡋࠊࢥ࣮ࢹ࢕ࣥ
ࢢつ๎ࢆసᡂࡋࠊ᥈⣴ⓗ࡟ศᯒ࡛ࡁࡿࠋศᯒ࡟ࡣࠊ
㛵ಀࡢ࡞࠸ຓモࠊྃㄞⅬࢆ๐㝖ࡋࠊព࿡ࡀඹ㏻ࡍࡿ
༢ㄒ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࠊࢹ࣮ࢱࢡ࣮ࣜࢽࣥࢢࢆࡋࠊฟ⌧ࡋ
ࡓㄒ࡛ࠊ3 ᅇ௨ୖ࡛࡚ࡁࡓࡶࡢࢆ㢖ฟㄒ࡜ࡋࠊࡇࡢ
ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊㄒྃ࡜ㄒྃࡢ⤖ࡧࡘࡁࢆ⾲♧ࡍࡿ
ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ஧✀㢮ࢆసᡂࡋ࡚ࠊศᯒࡋࡓࠋ୰
ᚰᛶࡢඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄒྃ
ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࠊ୰ᚰⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆศᯒ
ࡋࠊࢧࣈࢢࣛࣇ᳨ฟࡢඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡣࠊᙉࡃ
⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿㄒྃࢆศ㢮ࡋ࡚ࠊෆᐜࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
㸦4㸧ㄪᰝᮇ㛫
2015ᖺ 9᭶
 
㸦5㸧஦౛ࡢෆᐜ
 ஦౛ࠕ୍ேᬽࡽࡋࡢㄆ▱⑕ࡢ᪉ࡢ⤊ᮎᮇ ̿ᦤ㣗ࠊ
ᄟୗ㞀ᐖ̿ ࡣࠖࠊ௒ᚋࠊࡲࡍࡲࡍቑຍࢆࡍࡿㄆ▱⑕ࠊ
୍ேᬽࡽࡋࡢ㧗㱋⪅ࠊ⤊ᮎᮇࠊពᛮỴᐃ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ஦౛ࢆసᡂࡋࡓࠋᐇ㝿࡟౑⏝ࡋ
ࢫࣛ࢖ࢻࢆ♧ࡍࠋ
 
 
 
 
 
㸫㸫
ウ᳨ࡢᮇᮎ⤊ࡢ⪅㱋㧗⑕▱ㄆࡿࡼ࡟✀⫋ከ
 3
 
 
 
 
៖㓄ⓗ⌮೔㸧6㸦
༏ࠊຍཧ⏤⮬ࡢ࡬✲◊ࠊ᪨㊃ࡢ✲◊ࠊࡣ࡟⪅㇟ᑐ 
ࡘ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡋ⏝౑ࡣ࡛እ௨ⓗ┠ᰝㄪࠊᣢಖࡢᛶྡ
ࠋࡓᚓࢆពྠࠊࡋ᫂ㄝ࡛㢌ཱྀ࡚࠸

 ᯝ⤖㸬3
 
 せᴫࡢ⪅㇟ᑐ㸧1㸦
ࡓࡋຍཧ࡟఍ಟ◊ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔ࢣ⑕▱ㄆᕷA 
ࢆྍチࡢຊ༠ࡢ✲◊࡟ࣉ࣮ࣝࢢ 3ࠊ࡛⫋♴⚟࣭⒪་
࣮ࣝࢢ⪅㱋㧗⑕▱ㄆࠊࣥࣙࢩ࣮ࢸࢫㆤ┳ၥゼࠋࡓᚓ
᥼ᨭᣓໟᇦᆅࠊㆤ௓ၥゼࠊࢫࣅ࣮ࢧ࢖ࢹࠊ࣒࣮࣍ࣉ
௓ࠊᖌㆤ┳ࠊࡃാ࡛ᡤᴗ஦᥼ᨭㆤ௓Ꮿᒃࠊ࣮ࢱࣥࢭ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣕࢪࢿ࣐࢔ࢣࠊኈ♴⚟ㆤ
ࡍ࡜ࣉ࣮ࣝࢢCࠊBࠊA ࢆྡࣉ࣮ࣝࢢࡢࣉ࣮ࣝࢢ3
 ࠋࡿ

 㘓ㄒ㏲ࡢ࠸ྜࡋヰࡢࣉ࣮ࣝࢢA㸧2㸦
ㄒฟ㢖ࠋࡓࡋࢃࡽ࠶࡟1 ⾲ࢆㄒ55 ఩ୖࡢㄒฟ㢖  
ࡉ⾲ࠊࡃࡁ኱ࡀ෇ࠊ࡛)ᛶᚰ୰(ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㉳ඹࡣ
ࡢ㛫ྃㄒࠊࡣ࡛ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㉳ඹࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀ
グࢆ❶ᩥࡾㄒࡿ࠶࡚ࡋ࡜ㄒฟ㢖ࡃከࠋࡿ࠿ศࡀ㐃㛵
 ࠋࡍグ࡟ᵝྠࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ௚ࠋࡓࡋ
 ࠋࡓࡋグ࡛⥺ᩳࢆ❶ᩥࡾㄒࠊࡋ♧࡛ӑ  Ӑࢆㄒฟ㢖
 ࠊࡣ࡟❶ᩥࡾㄒࡢӑ㝔㏥Ӑ࡜ӑࡾྲྀ┳Ӑ 
ࡕࡓ࠿࡞ࢇࡑࠊࡣࡁ࡜ࡓࡋࡾྲྀ┳᪉ࡢ㱋㧗ࡢṓ ࠕ
ࡓ࠿࠺࠸࡜࠿࡜ࢇ࡞࡛タ᪋ࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉࡽ࡜ࢆ
ࠖࡕ
᪉࠺࠸࡜㝔㏥᪥௒ࠊ࡛ࡢࡿసࢆࣥࣛࣉࠊ௒࡛ࡾྲྀ┳ࠕ
ὶయ኱ࠊ࡛ࡢ࡞⪅஦ᚑ⒪་ࡣุ᩿ࡢ㝔⑓ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ
ࡢ࠺࠸࡜ࡾྲྀ┳ࡶ⚾ࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜ࡿ࠿ศࡣࢀ
ࢁࡕࡶࠊࡶࢇࡉፉࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࡾࡲࢇ࠶ࠊࡣ
 ࣭࣭࡚ࠖࡵึࡶ᪘ᐙࢇ
࠺࠸࡜㝔㏥ ᪥௒ࠊ࡛ࡢࡿసࢆࣥࣛࣉࠊ௒࡛ࡾྲྀ┳ࠕ
ࡢᛶዪࡢභ஬༑ඵ࠺ࡶࠊࡣุ᩿ࡢ㝔⑓ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ᪉
 ࡛ࠖࡢ࡞᪉
ࠋࡀ⅖⫵ᄟㄗࠊ࡜ࡔ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿࠺ࡶࠋ࡚ࡗ⅖⫵ᛶᄟㄗࠕ
 ࠖࠊ ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡻࡋࡲࡋ㝔㏥ࠊ࡛ࡋ↓ࡶ࡟ࢇ࡞࠺ࡶ
ࡗㄒࢆ࡜ࡇࡢ⪅⏝฼ࡓࡗࢃ࠿࠿࡛ࡲ௒ࠊࡽ࠿౛஦
ࠋࡓ࠸࡚
࠸࡜࠿ࡢࡿ࠶ࡀ⫥ᢥ㑅࠺࠸࠺࡝ࠕࠊࡣ࡛ӑ᫂ㄝӐ
ࡿࡅཷࢆ᫂ㄝࠊࡽ࠿࠺࡯ࡢタ᪋࡜ࡗࡕࡁࠊࡶ࡜ࡇ࠺
ࡅࢃ࠸࡞ࢀࡽࡵỴࠊ࡜࠸࡞ࡋ࠿࡜ࡽ࠿ഃ㝔⑓ࠊ࠿࡜
  ࠖࠋ࡛ࡢࡍ࡛
࠸⪺ࢆ᫂ㄝ ࠊࡽ࠿㝔⑓࡜ࢇࡕࡁࡾࡥࡗࡸࡣࡎࡲࠕ
 ࠖ ࣭࣭ ࣭ࠊࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚࡭୪ࢆ⫥ᢥ㑅࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚
᫂ㄝ࡚ࡗࡸ࠺ࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛௵㈐ࡢࡅࡔࢇࡉᚚ⏚ࠕ
 ࠖࡼࡔࢇࡓࡵỴ࡛࡞ࢇࡳࠊ࡛ୖࡓࡅཷࢆ
ཷࢆ᫂ㄝ࡜ࡗࡕࡁࢆࢀࡑࠊࡽ࠿ࡿ࠶࠿ࡽᗄࡣἲ᪉ࠕ
࡞せᚲࡾࡥࡗࡸࡀࡢ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ࠺࡝ࠊࡷࡌࠊ࡚ࡅ
 ࠖ࠿ࡍ࡛࠸࡞ࡷࡌࢇ
㝔⑓ࢆ᫂ㄝ࡞ศ༑ࠊࡎࡲࠊ࡚ࡋ࡜⟇ᛂᑐࡢ౛஦ᮏ
⏚ࠊ࡛せᚲࡀ࠸ྜࡋヰࡢ࡛࠼࠺ࡓࡋ౪ᥦࡀ⪅⒪་ࡢ
ࡽㄒ࡜ࡿ࠶࡛せᚲࡀไయ࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡋ࡟௵㈐ࡢࡅࡔ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀ

 㘓ㄒ㏲ࡢ࠸ྜࡋヰࡢࣉ࣮ࣝࢢB㸧3㸦
ࠊࡣ࡟❶ᩥࡢࡾㄒࡢӑぢពӐ 
᪘ぶ࠿࠺࡝࠿ࡓ࠸࡚ࡗゝࢆぢពࡢศ⮬ࠊࡀࢇࡉ㸿ࠕ
ࠖࡿࡵ࠿☜࡟
࠸ࡽࡓࡋ࠺ࡇ࠺ࡶ㌟⮬ࢇࡉ㸿ࠊࡣ࡟ࢇࡉ᪘ぶࡢ௚ࠕ
࠸࠸ࡶ࡚࠸⪺࡟ⓗయලࢆぢព࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸
 ࠖࠋࡡࡍ࡛
⪺ࢆぢពࡢࡇࡑࠊ࡛ࡢࡓ࠸࡟ሙ㏆ࡢ␒୍ࡀࢇࡉᘵࠕ
ࠖ࠺ᛮ࡜ࡔ஦኱ࡃࡈࡍࠊࡣࡢ࠺࠸࡜࡜ࡇࡃ
ࡗ࡞࡟஦኱ࡃࡈࡍࡶ࠿ࢇ࡞ぢᡤࡢࡽ࠿᪘ぶࡢ࡜࠶ࠕ
࠺࡝࡚ࡋ᭷ඹࢆぢពࡢࢇ࡬ࡢࡇࠊ࡛ࡢ࠺ᛮ࡜ࡿࡃ࡚
 ࠖ࠿ࡿࡍ
ウ᳨ࡢᮇᮎ⤊ࡢ⪅㱋㧗⑕▱ㄆࡿࡼ࡟✀⫋ከ
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡃࡈࡍࠊ࡜ࡔሙ❧ࡢ⏚ࡢࡇࢇࡪࡓࠕ
ࡍ࡛࠸࡞࠿ࡋࡃ࠸࡚ࡗࡸ࡛ぢព ࡞ⓗྜ⥲ࠋ࡝ࡅࡍ
ࠖࡡࡼ
ࡗࡔẼඖ࣭᪘ぶ࣭ᘵࠊ࡛࠼࠺ࡃ࠸࡚࠼⪃ࢆ⟇ᛂᑐ
ࠊ࡚ࡋุ᩿ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗゝࡢࢇࡉ$ ࡢࡁ࡜ࡓ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗㄒ࡜せᚲࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚࠼⪃࡚ࡋྜ⥲ࢆぢព
ࠊࡣ࡛ӑࡿ࠼⪃Ӑ
࠺࠸࡜࡚ࡋヰ࡜ࡗࡻࡕ࡛ࢇࡉⓙࠊ࡛ࢇ㎸ࡁᕳࡶᘵࠕ
 ࠖࠋࡍࡲ࠼⪃࡜࠸࠸ࡀࡢࡃ࠸࡚ࡵỴ࡛ࢁࡇ࡜
ࠊ࡟࠺ࡼࡓࢀࢃゝ࡜ࡗࡻࡕࡶ࡝࡯ඛࠊ࡟ࢇࡉᚚ⏚ࠕ
࡞ࡀࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࡾࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࠶ࡀ௵㈐ࡢ࡚඲
ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚࠼⪃࡟⥴୍ࠊ࡟࠺ࡼ࠸
࡛ࠖ͐
๓ࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡢ᪘ᐙࡈࠊࡣ࡚ࡋ࡜࣮ࣕࢪࢿ࣐࢔ࢣࠕ
⪃࡟⥴୍࡚ࡋㄯ┦ࡈࠊ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚࠼⪃ ࡟⥴୍࡛
 ࠖ࡟࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚࠼



























ࡪࡓࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜⒦⫶ࠊ࠿࡜ࡿ࠶࡛⭍㰯࡟ᛴ᪩࠺ࡶࠕ
ࡓࡗ࠿࡞࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢཤ㐣ࢆᛮពࡢࢇࡉAࠊᚋ௒
ࡽㄒࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟⥴୍࡝࡞᪘ぶࢆ⟇ᛂᑐࠊ࠼⪃࠿
 ࠋࡓࢀ
ࠊࡣ࡛ӑࡾྲྀ┳Ӑ
ࠋ࠸ࡋ㞴ࡣ࡛⁲Ⅼࠊ࡜࠺࠸࡜࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗసࢆ⒦⫶ࠕ
 ࠖࠋ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡶ㣴≉ࡿࡍࡾྲྀ┳
ࡿࢀࡃ࡚ࡗࡸࢆࡾྲྀ┳ࠊࡀ㣴≉ࡿ࠸࡚ࡗධࡢࢇࡉAࠕ
࡛࠸࡞ᑡࡔࡲࠊࡶ࡝ࡅࡍࡲࡾ࠶ࡀࡢ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿
  ࠖࠋࡡࢇࡶࡍ
ࡋᐃ᝿ࢆᮇᮎ⤊ࡢ⑕▱ㄆࠊࡽ࠿ᐖ㞀ୗᄟࡢࢇࡉA 
ࠊ௒ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡾㄒࡢ࡚࠸ࡘ࡟ሙࡢࡋࡽᬽࡢᚋ௒ࠊ࡚
≧⌧ࡢ࣒࣮࣍ே⪁ㆤ㣴ู≉ࡿ࠸࡚ࡁ࡚ぢࡢࡕࡓศ⮬
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽㄒࡀ































 
 
 
 
 
 
ㄒ  ఩ୖࠊㄒฟ㢖 ⾲
㸫㸫
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





















































































ᅗ $ ࢢ࣮ࣝࣉ ඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ ୰ᚰᛶ
ᅗ % ࢢ࣮ࣝࣉඹ㉳ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡศᯒ ୰ᚰᛶ
ከ⫋✀࡟ࡼࡿㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇࡢ᳨ウ
㸫㸫
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ






















 㘓ㄒ㏲ࡢ࠸ྜࡋヰࡢࣉ࣮ࣝࢢC㸧4㸦
ࠊࡣ࡛ӑཱྀ⤒Ӑ
኱㔜ࠊࡽ࠿ࡔࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽࡆ࿌࡜㞴ᅔࠊࡀཱྀ⤒ࠕ
 ࠖ࠺࠸࡜ᐃỴࡢ
࡞ࡋ㉺ࢆᅖ⠊ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊᚋ௒ࡽ࠿ࡔࠊࡽ࠿་἞୺ࠕ
ࠊ࠿࡜⒦⫶ࠊ࠿ࡢ࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡏࡉࢆྲྀᦤཱྀ⤒ ࡶࡽࡀ
 ࠖࢇࡪࡓࠊ࠿࡜㰯⤒
ヰ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡍࡶ㣴ᰤཱྀ⤒ ࡜⒦⫶ࠕ
 ࠖ࠿࠸࡞ࡣ࡛࿡ពࡿࡃ࡚ฟࡀ
ࡀྲྀᦤཱྀ⤒ ࡜ࡗࡻࡕࡀ⚾ࠊ࡛ࡢࡓฟࡀᐜෆࡢ஦㣗ࠕ
 ࠖ ࡝ࡅࡍ࡛ࡅࡔࡓࡗᛮ࡜࡞࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ヰ࠺࠸࡜⌮↓
࡚ࡅ⥆ࡶ࡚ࡋ࠺࡝ࢆྲྀᦤཱྀ⤒ࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆ⦎カୗᄟࠕ
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡍฟࢆᮃせ࠺࠸࡜࠸ࡋ࡯
  ࠖࠋ࠸
⤒ࠊࡤ࠼౛ࠊࡢேࡢࡇ࡟ⓗ⥆⥅ࡋᑡ࠺ࡶࠊࡣேࡢࡇࠕ
 ࠖࠋ ࡡ࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࠿࡜㣴ᰤཱྀ
࡜ࡾࡓ࠸⨨࡟ቃ⎔࡞࠺ࡼࡿࢀὶࡢᴦ㡢ࡋᑡࠊࡤ࠼౛ࠕ
࡜ࡿࡍࢆ஦㣗ࠊࡽࡓࡗࡔࢇࡍヨࢆཱྀ⤒࡛ࡲᮇ᭱ࠊ࠿
 ࡚ࠖࡋὶࢆᴦ㡢࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏࡴࠊ࡟ࡁ
ࡿ࠶࡛ែ≧࠸ࡋ㞴࡟ᙜᮏࠊࡀྲྀᦤཱྀ⤒ࡢࢇࡉA ౛஦
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡾㄒࡓࡗ࠸࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍウ᳨ࠊ࠿ࡢ





















ࠊࡣ࡛ӑࡋᑡ࠺ࡶӐ
ࡶࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ᐃỴࡢ࣌࢜ࡢࡅࡔ࠸࡞ࡋࠊࡿࡍ⒦⫶ࠕ
  ࠖࠋࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠺࠸࡜࡞ⓗࣝࢱ࣮ࢺࡋᑡ࠺
࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿࢀ࡞࡟ἣ≧࡞ᴦࡣேࡢࡇࠊࡋᑡ࠺ࡶࠕ
  ࠖࠋࡡࡼࡍ࡛ࢇ࠺ᛮ࡜࡞
࡜㣴ᰤཱྀ⤒ࠊࡤ࠼౛ࠊࡢேࡢࡇ࡟ⓗ⥆⥅ࠊࡋᑡ࠺ࡶࠕ
  ࠖࠋ࠺ᛮ࡜࠿ࡿ࠶ࢁ࠸ࢁ࠸࠿
ࠋࡿ࡞ࡃࡍࡸࡋᛂᑐ࡚ࡗ࡞࡟ᴦࡀࡕᣢẼࠊࡋᑡ࠺ࡶࠕ
ࡆ࠶࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡅ࠿ࢆᢸ㈇࡟ࡅࡔேࡢࡇࡾࡲ࠶
 ࡚ࠖࡆ࠶࡚ࡗࡃࡘࢆቃ⎔࠺࠸࠺ࡑࠊ࡚ࡋ࡟࠿ࡸ✜ࠊ࡚
࡟᪉࠼⪃ࡀἲ᪉ࡢ࠿࡯ࡢ⒦⫶ࠊࡿ࡞࡟ᴦࠊࡋᑡ࠺ࡶ
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ᱌ᥦ࡜࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞
 ࠊࡣ࡛ӑ⪅୕➨Ӑ
ࡆ࠶࡚ࡋࢆࢫ࢖ࣂࢻ࢔࠺࠸࠺ࡑ࠿࡜ぢᚋ ⪅୕➨ࠕ
  ࠖࠋ࠸࠸࡜ࡿ
ឡࢆேぢᚋ ⪅୕➨ ࡛ᆅ㝸㐲ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࠕ
  ࠖࠋ࠺ᛮ࡜ࡔࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡸ࡚ࡅ௜ࠊ࡛▱
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࢁ࠶࡛せᚲࡣ౪ᥦሗ᝟ࡢ᪘ᐙࡾࡣࡸࠕ
ࠋࡿࡅ௜ࢆぢᚋ ⪅୕➨ࠊ࡛ᆅ㝸㐲ࠊ࡛ୖࡢࡑࠊ࡛
࡛ࡢࡃ௜ࡀேぢᚋ⪅୕➨ࡢ᱁㈨ኈㆤᘚࡤࡏヰࢆᬒ⫼
  ࠖࠋ࠿ࢁࡔ࠸࡞ࡣ
ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡾ࠶࡛᪉㐲ࡣ᪘ぶࠊࡾࡓࡿ࠶࡛ࡋࡽᬽே୍
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡼࡶ࡜ࡇࡿࡍ⏝άࢆᗘไேぢᚋ࡞ⓗἲ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀࡾㄒ࠺࠸࡜࠿
ᛶᚰ୰ ᯒศࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ㉳ඹ ࣉ࣮ࣝࢢ & ᅗ
㸫㸫
ከ⫋✀࡟ࡼࡿㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇࡢ᳨ウ
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Ӑ┳ྲྀࡾӑ࡛ࡣࠊ 
ࠕ≉㣴ࡀࠊ┳ྲྀࡾࡲ࡛ࡍࡿ≉㣴࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
ࡶࠊ┳ྲྀࡾࡲ࡛ࡍࡿ≉㣴ࡔࡗࡓࡽࠊ⤒⟶ᰤ㣴ࢆẖ᪥
ࡍࡿ࡞ࡾ࣭࣭࣭ࠖ 
ࠕឡ▱┴࡟࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡞ࡽࡤࠊឡ▱┴࡛ࠊ
ࡏࡵ࡚ࠊ┳ྲྀࡾࢆࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࡢ≉㣴ࢆ
᥈ࡍࡢ࠿ࠖ 
ࠕ᪋タࡢᶵ⬟࡜࠸࠸ࡲࡍ࠿ࠊ┳ྲྀࡾࡀྍ⬟࠿࡝࠺࠿࡜
࠸࠺ࡇ࡜ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ᪋タ࡟ࡍࡿࡢ࠿ࠖ 
┳ྲྀࡾ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⤊ᮎᮇࢆ㏄࠼ࡿሙࢆ࡝࠺ࡋ࡚࠸
ࡃ࠿࡜࠸࠺ㄒࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋ 

4㸬⪃ᐹ 
 ࠕ୍ேᬽࡽࡋࡢㄆ▱⑕ࡢ᪉ࡢ⤊ᮎᮇ Ɇᦤ㣗ࠊᄟୗ
㞀ᐖɆࠖࡢㄢ㢟ࠕࡇࡢ஦౛࡟ฟ࡚ࡃࡿ⏚ࡢ❧ሙ࡛࠶
ࡗࡓࡽࠊ࡝࠺ࡋࡲࡍ࠿ ࠖࠊࠕ᥼ຓ⪅࡜ࡋ࡚ࠊ⏚࡟࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟࠿࠿ࢃࡾࡲࡍ࠿ࠖࡢヰࡋྜ࠸ࡢ㐣⛬ࢆ㏲ㄒ㘓
࡜ࡋ࡚ࠊࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࢯࣇࢺࠊKH coder ࢆ
⏝࠸࡚ศᯒࡋࡓࠋ 
 ྠࡌ஦౛࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ពぢࡀฟࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࠊྠ୍࡜࠸ࡗࡓ⪃࠼࡟ࡣ⮳ࡽ
࡞࠿ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᄟୗ㞀ᐖࡀ࠶ࡾࠊ⤒ཱྀᦤྲྀࡀࡴ
ࡍࡀࡋ࠸࡜࡞ࡗ࡚ࡶࠊᮏᙜ࡟⤒ཱྀᦤྲྀࡀ㞴ࡋ࠸ࡢ࠿
࡜࠿ࠊ⤒ཱྀᦤྲྀࡀ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊ┳ྲྀࡾ࡜⤖ࡧࡘ
ࡅࠊ┳ྲྀࡾࡢሙࢆ࡝࠺ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓពぢࡀ࡛࡚
࠸ࡓࠋ 
 ་⒪೔⌮ᅄཎ๎࡟ࠊࠕ↓༴ᐖࠖࠕၿ⾜ࠖࠕṇ⩏ࠖ
ࠕ⮬ᚊᑛ㔜ࠖࡀ࠶ࡿࠋฟ࡚ࡁࡓពぢࢆࡇࡢᅄཎ๎࡟
❧ࡕ㏉ࡾࠊ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
 ௒ᅇࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡞ࠊ㧗㱋⪅ᮏே࡟ពᛮࡀ☜ㄆ࡛
ࡁ࡞ࡃࠊࡲࡓࠊ୍ேᬽࡽࡋ࡛ࠊᮏேࡢ⪃࠼ࢆ௦ᘚ࡛
ࡁࡿᐙ᪘ࡢ࠸࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡣ௒ᚋࠊቑຍࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟ࡣࠊ㧗㱋⪅ࡢࡑࡤ
࡟࠸ࡿ་⒪⪅࣭௓ㆤ⫋ࡀࠊᮏேࡢពᛮࢆ᥈ࡾࠊ᭱ၿ
ࡢ᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ་
⒪೔⌮ࡢཎ๎࡟❧ࡕ㏉ࡿࡇ࡜ࡣ኱ษ࡞᪉ἲ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
 
5㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 
 ௒ᅇࡢㄪᰝࡼࡾࠊྠ୍஦౛࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞᪉ྥ࠿ࡽពぢࡀ࡛ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋᐇ㝿ࡢሙ㠃
࡛ࡣࠊᐙ᪘ࡢ⌮ゎ୙㊊ࠊᮏே࡜ᐙ᪘ࠊぶ᪘࡜ࡢ㛵ಀ
ᛶ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ࡛࡚ࡃࡿࠋ 
ᐙ᪘ࡀ㧗㱋⪅ࡢពᛮࢆ᥎ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ㧗
㱋⪅࡟࡜ࡗ࡚ఱࡀ᭱ၿ࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᐙ᪘࡜་
⒪࣭⚟♴ࡢከ⫋✀࡜༑ศ࡟ヰࡋྜ࠸ࠊ㧗㱋⪅࡟࡜ࡗ
࡚ࡢ᭱ၿࢆ⪃࠼࡚࠸࠿࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋヰࡋྜ࠸
ࢆࡋ࡚ࠊࢥࣥࢭࣥࢧࢫࢆᚓࡿ࡟ࡣࠊ་⒪೔⌮ࡢᅄཎ
๎࡟❧ࡕ㏉ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊヰࡋྜ࠸ࡢ
㐣⛬࡛ࠊ་⒪೔⌮࡟❧ࡕ㏉ࡿ᪉ࢆఏ࠼ࡿ◊ಟࡀᚲせ
࡜࡞ࡿࠋ 
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1)ᖹ⃝⚽ே௚㸸ㄆ▱⑕㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇ་⒪࡟㛵ࡍࡿᐙ᪘ 
ࡢព㆑ㄪᰝ㸪ධ㝔࣭ እ᮶ᝈ⪅࡟ࡘ࠸࡚㸪⪁ᖺ⢭⚄་Ꮫ㞧ㄅ㸪
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⤊ᮎᮇ་⒪ࡢỴᐃࣉࣟࢭࢫ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ 
6)ὶ▼ࡺࡾᏊ㸪∵⏣㈗Ꮚ㸸㧗㱋⪅ࡢ⤊ᮎᮇ(End of life) 
ࡢࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ┳ㆤ⫋ࡢᝎࡳ࣭ᅔ㞴㸪A┴ୗࡢ௓ㆤಖ㝤᪋ 
タ࡟໅ົࡍࡿ┳ㆤ⫋ࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪ಖ೺ࡢ⛉Ꮫ㸪849-856 
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